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collected much statistical information sorne of which is presented in the text, while the rest is contained 
in tables at the end of the volume. His book should be of interest not on! y to Estonians in Canada 
and elsewhere but to students of Canadian immigration and Canada' s ethnie groups. 
This book should also be of great interest to Estonians in the U.S.S.R. At the present, it is 
not likely to be found on the open shelves of public libraries there. lbis reviewer's own book on the 
Hungarians of Canada has encountered difficulties in entering sorne East European countries where 
Hungarians live (such as Czechoslovakia). At the same time, visitors from Hungary (as weil as at 
!east one scholar from Yugoslavia) apparently had no problem in taking individual copies of the wmk 
home with them. Whether Aun's book will become readily available to the Estonian reading public 
in the U.S.S.R. will be a small but poignant test of Soviet Leader Gorbachov's new policy of 
"openness. " 
* * * 
N.F. Dreisziger 
The Royal Military College of Canada 
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Cette nouvelle rencontre témoigne une fois de plus de la vitalité des échanges franco-suisses 
d'histoire économique et sociale, inaugurés par le regretté Pierre Léon et Jean-François Bergier, et 
qui se tiennent alternativement à Lyon ( 1965, 1976) et à Genève ( 1967, 1982). Les actes des trois 
premières rencontres avaient paru successivement dans les Cahiers d'histoire, t. Xll, n° 1-2, 1967; 
dans les Publications de la Faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève, 
t. XX, 1969; et dans les deux vols. Démographie urbaine, xv•-.xx• s. et Villes et campagnes, xv•-
XX< s., du Centre d'histoire économique et sociale de la région lyonnaise, publiés à Lyon en 1977. 
Deux thèmes essentiels lors de ce quatrième colloque: 1) la transition de la ville- ou plutôt 
des villes- des « sociétés traditionnelles >> à celles de l'ère industrielle, comme le rappelle Paul 
Bairoch en introduction; 2) la << modernisation >> des secteurs de production. Sous le premier thème, 
on peut suivre une série de continuités ou de mutations : continuité et transition démographiques -
et sociales -à Genève, avec A. Perrenoud, et parallèlement accroissement et géographie des achats 
de blé, à Genève également, avec D. Zurnkeller (XVII<-XVITI< s.) ; persistance des activités agricoles 
des villes dauphinoises au xyrne s. avec R. Favier; affirmation commerciale dé Bâle (XVI<-XVITI<), 
avec N. Roethlin, ou concentration irnpressioimantede l'industrie horlogère, dans le village de La 
Chaux-de-Fonds devenant ville ouvrière au XIX• s. , avec J. -M. Barrel et. 
C'est sous le thème plus précis ct'ùne << modernisation >> que s'inscrivent ensuite les réflexions 
critiques de G. Busino ,sur la << transition >> en général ; une estimation de la persistance des activités 
« traditionnelles>>, par P. Baùoch, et un aperçu du secteur de la meunerie en France, par L. Bergeron 
(XIX< s.). Puis le contraste entre secteurs céréalier et viticole en Mâconnais et en Andalousie (Jerez 
de la Frontera) au XIX< s. également, par P. Goujon et P. Ponsot; mais aussi la transformation re-
marquable des campagnes vénitiennes (cas de Bottenigo notamment), dès le XVIII< s., par J. 
Georgelin. Ou encore l'examen des rapports de symbiose entre agriculture et industrie à domicile, 
dans les villages industrialisés suisses et bâlois au XVID< s., par M. Mattmueller, et, d'un point de 
vue<< proto-industriel >> , le cas de la région rurale et cotonnière de Roanne au siècle suivant, parR. 
Estier. La diversification de la production au sein de la firme Paillard, à Ste-Croix et Y verdon, fin 
XIX<-XX< s., clôt cette deuxième partie du volume. 
Deux études sont finalement présentées en marge des deux thèmes principaux : l'une sur les 
coûts de transport pour le ravitaillement de Genève aux XVI•-XVII< s., par L. Mottu-Weber, et l'autre, 
l'article deR. Chartier« Espace social et imaginaire social. Les intellectuels frustrés, XVII•-XJX• 
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s. »,publié dans le no 2 des Annales. E.S.C. dès 1982. Toutefois ce texte, qui avait été discuté lors 
de la rencontre genevoise, est ici augmenté de réflexions complémentaires. 
Au total donc, un volume riche et qui correspond fort bien dans l'ensemble au titre adopté, 
malgré le caractère quelque peu circonstanciel de ces rencontres d'amitiés franco-suisses. 
* * * 
Hubert Watelet, 
Université d'Ottawa 
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These two volumes are respectively the sixth and seventh to appear in the series "Baptist 
Heritage in Atlantic Canada." Like al1 but one of their predecessors they are intended to make 
available prirnary documentary material, yet through the ir scholarly introductions and editing they 
also make what may for the reading public be an even greater contribution to an understanding of 
the romplex re1igious deve1opment of Nova Scotia and New Brunswick. 
Henry Alline preached about one thousand extemporaneous sermons during his brief career, 
but only three were published. Rawlyk has included all three- two from 1782 and one from 1783, 
exactly a year before Alline's death- and has added the text of Jonathan Scott's pamphlet, A Brief 
View of the Religious Tenets and Sentiments . .. of Mr. Henry A/tine ( 1784 ), the famous Calvinist 
retort to Alline's Arminian theology. Alline's fervent and emotional preaching style certainly made 
him the most influential revivalist in Canadian history, but modem readers, unable to hear his persistent 
cali to repentance, may find the printed sermon Jess inspirational . The editor reminds us that the 
sermons must be judged in the context of Alli ne' s times, of his theology and of his personality, and 
suggests that they possess 'considerable contemporary relevance'. This reviewer admits to reservations 
about accepting Alline in the context of the theology of Christian mysticism ( where both of these 
editors wou id place him because of his conversion experience), but what is not in doubt is the value 
of Rawlyk's Introduction which establishes Alline's importance and enduring impact on the religious 
and social development of the Maritimes. 
Ben's editing of the Manning and Innis joumals makes them a valuable sequel to Newlight 
studies. The joumals them.selves fjll on! y sixty-five pages in a four hundred-page book, and as the 
editor indicàtes neither of these diarists have ever ranked high in Baptist historiography. Manning' s 
diary co vers on! y three months Ôf preaching activity in ,the St. John valley; Innis' covers six years 
and a wider territory but is even bri~fer than Manning' s. The importance of these two documents, 
however, is that they illustrate what Bellcalls ~ "Newlight to Baptist" paradigm. How did Alline's 
Arrninian, unstructured, fellowship heritàge become transmuted into Calvinist, close communion 
Baptist organization? Bell' s lengthy and excellent introductions to the book and to the two joumals 
trace clearly the steps by which this change occurred. He describes at length the developrnent of that 
antinomianism which Alline had tried to forestall and to which Rawlyk alludes in his introduction 
to the Sermons. In New Brunswick this aberrant "New Dispensationalism" led to religious excesses, 
immorality, madness and even murder. The wealth of supporting documentation provided by the 
editor makes this volume an important contribution to the study of the social as weil as the religious 
history of the region. 
* * * 
John S. Moir 
University of Toronto 
